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MLJEKARSKA POLITIKA U SAD 
(Zapažanje s puta po SAD) 
Mljekarstvo je u SAD vrlo važna i posebna grana privrede, Ono s osta­
lim granama privrede čini jedinstveni privredni sistem. Važnost mlijeka ne 
samo u narodnoj privredi, nego i u prehrani naroda ima za posljedicu, da se 
danas mljekarstvo u SAD tretira kao poseban problem. Stoga, kad govorimo 
i obrađujemo privrednu politiku Amerike, mljekarstvo moramo promatrati 
odvojeno, jer SAD ima zasebnu mljekarsku politiku. Mljekarska politika, u 
SAD stara je već jedno stoljeće. Njeni počeci se podudaraju s primjenom na­
učnih tekovina u mljekarstvu. 
U SAD 4 ministarstva tretiraju i upravljaju mljekarskom politikom. To 
su: poljoprivreda, prehrana, zdravlje i trgovina. Odavle se upravlja i ostvaruje 
mljekarska politika. 
S druge strane ovdje učestvuje veliki broj naučnih zavoda, sveučilišta 
i t. d. Na trećoj pak strani imamo mljekarska poduzeća i proizvođače mlijeka 
bilo pojedinačno ili zastupane preko svojih udruženja, zadruga i t. d. 
U ministarstvu poljoprivrede SAD, a u sklopu odjela Uprave proizvod­
nje i prodaje, ima još posebni mljekarski odjel (Dairy Branch). Uprava proiz­
vodnje i prodaje obuhvaća program proizvodnje i prodaje poljoprivrednih pro­
izvoda uključujući i konzerviranje poljoprivrednih proizvoda, prodajne kvote. 
Nadalje zaštićuje cijene poljoprivrednih artikala zajmovima i kupovinom, pa 
odobrava svote za javne potrebe; regulira strane i ostale nabave i kontrolira 
uvoz. Poljoprivredna istraživanja, standardizacija, gradacija, inspekcija su sa­
stavni dijelovi ove uprave. Ova uprava usko surađuje s drugim odjelom, zva­
nim Uprava za kreditiranje robnih korporacija. Ova uprava odgovara za rad 
oko stabilizacije i zaštite farmerskih prihoda i cijena. 
Uprava za kreditiranje farma određuje koordinacioni sistem za kredi­
tiranje poljoprivrede i daje dugoročne ili kratkoročne kredite prikladne za far­
mere, ustanovljuje kreditne olakšice za zadružnu prodaju, kupovinu i slično. 
Razne institucije pod nadzorom Ove uprave produžuju kredite pojedinim far­
mama ili farmerskim zadrugama ili udruženjima. 
Pod upravom poljoprivrednih istraživanja nalaze se razni biroi: poljo­
privredne i industrijske kemije, mljekarske industrije, ljudske prehrane, kućne 
ekonomije i t. d. Program biroa mljekarske industrije sastoji se u tome, da 
istražuje mljekarske probleme i da unapređuje mljekarsku, industriju. Njegov 
program uključuje studij problema širokog nacionalnog i regionalnog interesa. 
Biro surađuje s federalnim poljoprivrednim eksperimentalnim stanicama i ft 
ostalim odjelima i agencijama u ministarstvu poljoprivrede SAD. Ovaj biro ima 
ove odjele: 1. za stočarstvo: uzgoj, hranjenje i držanje, 2. za unapređenje mli­
ječnih goveda, 3. za fiziologiju domaćih životinja, 4. za laboratorijske pretraga, 
mliječnih proizvoda. 
Opće prosvjetna služba (Ekstension service) također je jedan odjel mi­
nistarstva poljoprivrede, čiji je program, da odgaja i pomaže narod, naročito u 
seoskim i farmerskim područjima. Usavršavajući i proširujući njihovo tehničko 
znanje postiže brzi razvitak savršenih farma, bolje građenih kuća, većih priho­
da, većeg životnog standarda i boljeg obiteljskog života, a pritom rješava pro-
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U razdoblju od tjedan dana, koliko će trajati sama izložba, biti će & 
našem mljekarstvu i njegovoj ulozi također riječ u dnevnoj štampi i preko^ 
radia, dok će se posjet,izložbi te potrošnja mlijeka i mliječnih proizvod^ rekla­
mirati i putem plakata, slika, kinematografa i si. u gradu Zagrebu. 
S obzirom na zadaću, koja je namijenjena izložbi, potrebno je da sve-
naše' mljekare uzmu učešće u ovoj, kako izlaganjem proizvoda, tako i posjetom, 
izložbi. 
Kako smo već u mogućnosti pružiti dobre mliječne proizvode, treba L 
ovom prilikom to javno iskazati, vodeći pritom računa i o asortimanu. 
Izložba je namijenjena i našim kolektivima, a naročito ljudima iz pro-
izvo'dnje. Uprave poduzeća i sindikalne podružnice trebaju naći mogućnosti da. 
što veći broj: njihovih članova posjeti ^izložbu tim više, što će se prilikom otvo­
renja održati i šira konferencija, na kojoj je potrebno također sudjelovanje-
Ijudi iz naših mljekara. 
U organiziranju ove mljekarske manifestacije sudjeluju naše visoke 
zdravstvene i naučne ustanove, što če nesumnjivo imati odraz, kako za samu 
izložbu, tako i za bolji dodir i uspješniju suradnju nauke i naše mljekarske-
prakse. G. 
Prijemna hala u novoj zagrebačkoj mljekari 
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